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1. 1 调查对象 随机抽取驻坦桑尼亚达累斯萨拉姆市附近
中资机构工作人员 316人, 男 236人, 女 80人。年龄 23~ 57
岁, 平均 42. 3岁;在坦工作时间均已超过半年。







1. 3 统计学分析 所得数据以百分率表示,采用 SPSS 13. 0
软件包进行统计学处理, 各种疾病男女之间的比较用 2检
验, 以 P < 0. 05为差异有统计学意义。
2 结果
口腔健康调查结果见表 1, 除口腔溃疡男女差异显著外
( 2= 11. 16, P < 0. 01),其余均无明显差异 (P > 0. 05)。
表 1 316名援外人员口腔健康调查结果 [例 (% ) ]
项目 男 ( n= 236) 女 ( n= 80 ) 合计
龋齿 78( 33. 1 ) 27( 33. 8) 105 ( 33. 2)
牙髓病 15( 6. 4 ) 5( 6. 3) 20 ( 6. 3)
牙周病 145( 61. 4 ) 45( 56. 3) 190 ( 60. 1)
冠周炎 32( 13. 6 ) 12( 15. 0) 44 ( 13. 9)
口腔溃疡 34( 14. 4 ) 25( 31. 3) 59 ( 18. 7)
注:与男性比较, P < 0. 01
3 讨论










要来源。本组冠周炎的发病率较高, 大约与国内 20~ 30岁
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